
















































































































































































































































o Los sitios de contenidos necesitan integrarse a distintas redes.a solución que proponemos actualm nte  oporta Twitter, Facebook y 
MySpace de forma polimórfica y nuevos proveedores de servicios sociales 
pueden agregarse extendiendo el framework.
o Cada SNS define su propio conjunto de acciones  de acuerdo a los aspectos que 
fueron tenidos en cuenta al momento de su concepción.
L  API genérica definida provee un enfoque abstracto para abordar el 
problema de cuáles son los aspectos valio os para la interacción social y es 
necesaria para abstraernos de los proveedores sociales. 
o La forma en que cada SNS exporta y especifica el modo en que debe ser 
utilizado este conjunto de acciones para consumir contenidos sociales 
establece un protocolo de comunicación server‐to‐server y define diferentes 
mecanismos para la integración con un sitio arbitrario.
Se provee un me nismo para permitir la interacción s cial a partir de 
servicios de datos existentes de un modo transpa ente.
o Cada proveedor social exporta su conjunto de acciones en librerias, 
desarrolladas en diferentes lenguajes de programación.
o Los mecanismos de autenticación pueden variar de acuerdo a la red social 
que utilicemos
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o Los widgets que ponen a disposición los sitios de redes sociales que se 
pueden incorporar en sitios de terceros resultan muy poco editables.
Con la herramienta pr puesta, desacoplamos los conceptos de gráfica, 
acción y red soci l des ino que aparecen mezclados en los widgets provistos 
por los SNS. Permitimos que la gráfica de nuestros widgets sea 
personalizada con el mecanismo de transformaciones XSLT.
TRABAJOS FUTUROS
 Definición del problema de enriquecimiento e identificación de los 
requerimientos clave.
 Revisión del estado del arte en enriquecimiento de sitios web con 
contenidos sociales.
 Estudio de los principios, tecnologías y casos más representativos 
de redes sociales.
 Evaluación de tecnologías para desarrollar servicios web.
 Un diseño general de solución que puede ser implementado en 
diversos lenguajes y extendido para dar soporte a nuevos 
proveedores sociales
 Una prueba de concepto para la evaluación de la efectividad del 
diseño e implementación de referencia.
 Una API genérica de aspectos sociales. 
CONTRIBUCIONES
 Granularidad de la configuración.
 Soporte a la navegabilidad.
 Relación con Web Semántica. 21
FIN
 Consultas
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